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ABSTRAK 
 Masalah keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu komputer merupakan aspek 
penting yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Apalagi jika data-data tersebut disimpan 
dalam suatu komputer yang digunakan secara bebas. Hal ini akan menyebabkan semua data yang 
kita miliki dapat diakses oleh semua orang. Untuk menangani masalah tersebut maka diperlukan 
suatu aplikasi pengamanan data yang dapat mencegah dan mengamankan data-data yang dimiliki 
dari para pemakai yang tidak berhak mengaksesnya. Yaitu dengan membuat sistem keamanan 
file dan folder data. Pada Aplikasi ini menerapkan metode enkripsi sehingga membuat data / file 
yang kita miliki menjadi lebih sulit untuk dimengerti isinya. Metode tersebut menggunakan 
algoritma RSA (Rivest-Shamir-Adleman). 
RSA merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature seperti halnya 
ekripsi, dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi public key. RSA masih 
digunakan secara luas dalam protokol electronic commerce, dan dipercaya dalam mengamankan 
dengan menggunakan kunci yang cukup panjang. 
Dalam Skripsi ini penulis, merancang aplikasi dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Delphi. Aplikasi ini menggunakan algoritma RSA, dan menggunakan key untuk 
menentukan nilai bit proses pengirimannya, prosenya pertama yang dilakukan dari file bertipe 
text kemudian dienkrip dan menghasilkan berupa bilangan desimal dan bertipe sck kemudian 
dari file bertipe sck didekrip dan kembali sperti semula bertipe text. 
 
 
Kata kunci: RSA, Enkripsi, Dekripsi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pada masa sekarang, komputer dan aplikasi telah berkembang pesat 
penggunaannya, sehingga dapat dikatakan keberadaannya sangat melekat pada 
kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan, hiburan, maupun sesuatu yang pribadi. 
Tidak hanya di kota besar, kini komputer mulai menyebar hingga ke desa. Dan 
tidak hanya secara konvensional menggunakan Personal Computer (PC) kini juga 
bisa menggunakan notebook.  
Selama ini dalam pengaturan hak akses, hanya mengandalkan pengaturan 
account dengan pemberian username dan password. Tentunya, pada masa 
sekarang ini hal tersebut tidaklah mencukupi, mengingat sebuah user account 
dapat dicuri ataupun seorang hacker dapat meretas langsung ke dalam sebuah 
jaringan dan langsung mengambil data-data yang diperlukan. 
Adanya potensi tindakan peretasan jaringan ataupun pengambilan user 
account dapat menyebabkan terjadinya kerawanan kerahasiaan suatu data atau 
dokumen sehingga diperlukan suatu aplikasi yang dapat mengamankan data, 
khususnya untuk shared document pada jaringan komputer lokal agar dokumen 
atau data tersebut hanya dapat dibaca oleh orang yang berhak. 
Algorithma RSA merupakan salah satu teknik pengamanan data dengan 
cara mencocokan public key yang dimiliki oleh pengirim dokumen dan penerima 
dokumen, yang selanjutnya dilakukan proses penguraian dengan sebuah private 
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key. Teknik ini sangat membantu proses pengamanan file data, karena hanya 
orang yang punya private key saja yang dapat menguraikan isi file tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam tugas akhir kali ini saya akan 
membuat aplikasi yang dapat melakukan proses pengamanan data menggunakan 
algorithma RSA. 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
   Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah : 
- Bagaimana membuat aplikasi pengiriman file dilengkapi dengan fitur 
pengamanan data menggunakan algorithma RSA ? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Dalam tugas akhir ini batasan masalah yang dipergunakan yaitu : 
a. Format file yang dipergunakan sebagai uji coba adalah tipe dokumen  
( text) 
b. Ukuran file 500 MB, lokasi pengiriman berada dalam satu  hanya satu 
lokasi dalam sekali pengiriman. 
c. Aplikasi dibangun dengan menggunakan developer embarcadero 
developer studio 2010 
d. Aplikasi dapat berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows Vista 
atau Windows Seven. 
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1.4.  Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
membuat aplikasi pengiriman file menggunakan algorithma RSA untuk 
meningkatkan keamanan data baik untuk pengirim maupun untuk penerima 
 
1.5.  Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah dapat membuat perangkat lunak untuk mempermudah pengguna 
mengamankan data, khususnya dalam lingkungan pekerjaan. 
 
1.6.  Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas 
akhir ini adalah : 
1) Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari buku, internet, maupun sumber-sumber 
yang lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini. 
2) Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa dan hasil ujicoba yang berhubungan 
dengan permasalahan dalam tugas akhir ini. 
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1.7.  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan 
gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 
penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan 
data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna 
dalam proses analisis permasalahan.  
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Menganalisis masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 
keterkaitan antar variabel yang diteliti serta model matematis untuk 
analisisnya.  
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 
dibuat ke perangkat yang akan digunakan serta melakukan 
pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
  DAFTAR PUSTAKA 
  Berisi tentang referensi-referensi dalam menunjang penulis 
mengerjakan tugas akhir. 
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